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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych 
usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy”. Polskie 
Towarzystwo Informacji Naukowej, 25 - 28 września 2007 Zakopane
10 lat temu . . . 
IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i 
Technicznej
Zakopane 2-5 września 1997 r.
Derfert-Wolf L., Kotłowski W.: Baza 
danych o zawartości polskich czasopism 
technicznych - projekt.
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Dzisiaj . . . 
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BazTech po 10 latach . . .
Cele projektu
• dostarczenie w miarę kompletnego, 
nieodpłatnego źródła informacji o 
publikacjach naukowych w polskich 
czasopismach z zakresu nauk technicznych
• promocja dorobku polskiej myśli naukowej i 
technicznej
• usprawnienie procesów wypożyczeń
międzybibliotecznych 
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Uczestnicy projektu – twórcy bazy
• ok. 70 osób z 22 ośrodków
• biblioteki uczelniane
• biblioteki/ośrodki int instytutów naukowo-
badawczych
• Porozumienie o współpracy od 1998 r.
• koordynator 1998-2006 Akademia 
Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
• koordynator od 2006 - Politechnika 
Krakowska
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Proces tworzenia bazy
• opracowywanie rekordów lokalnie, w 
ośrodkach współpracujących
• przesyłanie rekordów zdalnie (ftp) do UTP      
w Bydgoszczy - scalanie i weryfikacja danych
• przesyłanie danych online na serwer ICM UW
• baza posadowiona na serwerze ICM UW         
z innymi zasobami "Biblioteki Wirtualnej Nauki" 
• baza od początku udostępniana w Internecie 
bezpłatnie!
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Zawartość bazy
• ponad 112 tys. rekordów – opisy 
bibliograficzne artykułów z czasopism
• 435 tytułów czasopism (w przygotowaniu 
12 kolejnych)
• 77 % czasopism z listy czasopism 
punktowanych MNiSzW
• wszystkie polskie „techniczne” z listy ISI
• 62 tytuły – pełne teksty w sieci (bezpłatnie)
• na liście tytułów jest tez PTINT!
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Opis czasopisma
Opis artykułu
• tytuł artykułu w języku polskim i/lub angielskim
• nazwiska autorów
• tytuł czasopisma
• rok publikacji, opis fizyczny
• słowa kluczowe w języku polskim i/lub angielskim
• miejsce zatrudnienia oraz e-mail pierwszego autora
• język publikacji
• typ dokumentu
• streszczenie w języku polskim i/lub angielskim
• (przygotowane) bibliografie załącznikowe (od 2006 r.)
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Opis artykułu
Stali współpracownicy BazTech
• redakcje/wydawcy czasopism (okładki, opisy 
bibliograficzne)
• DIR Domena Internetowych Repozytoriów 
Wiedzy (ICM UW)
• BazTech jedną z kolekcji serwisu YADDA
• wspólny program do edycji danych dla różnych 
kolekcji, w tym BazTech
• procedury wspólnego zdobywania pełnych 
tekstów publikacji do repozytorium
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Nowy interfejs wyszukiwawczy 
BazTech
Nowy interfejs wyszukiwawczy 
BazTech
Nowa inicjatywa - BazTOL
• serwis tematyczny o kontrolowanej jakości typu 
subject gateway
• wyszukiwanie, fachowa ocena i katalogowanie źródeł
– bibliotekarze
• planowany efekt
• baza danych linków o kontrolowanej jakości, 
przeszukiwanych wg różnych kryteriów, m.in. słów 
kluczowych
• dziedzinowy przewodnik po zasobach internetowych, 
uporządkowanych według kategorii tematycznych
• zagwarantowana regularna aktualizacja i kontrola
linków
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BazTOL - cele
• Serwis będzie miejscem startowym ułatwiającym 
szybki i łatwy dostęp do rozproszonych zasobów 
sieciowych z zakresu nauk technicznych - zasobów 
przydatnych w badaniach, dydaktyce i praktyce.
• W serwisie będzie wskazywany dostęp do zasobów o 
odpowiedniej jakości. Zasady doboru i oceny źródeł
będą jawnie określone.
• Serwis będzie zapewniał przeglądanie i 
wyszukiwanie źródeł wg różnych kryteriów.
• Korzystanie z serwisu - przeglądanie i wyszukiwanie 
źródeł - będzie bezpłatne. Dostęp do wybranych 
źródeł może być płatny, o czym użytkownik zostanie 
poinformowany.
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BazTOL – zasady tworzenia
• Gromadzenie źródeł
• kryteria doboru (zakres tematyczny i chronologiczny, zasięg terytorialny, 
formaty i język indeksowanych dokumentów, typy zasobów
• strategie wyszukiwania źródeł przez redaktorów
• kryteria oceny jakości
• Katalogowanie
• standard opisu formalnego zasobów – Dublin Core
• zestawienie dziedzin głównych dla serwisu
• Zarządzanie kolekcją
• tryb wprowadzania danych w ujęciu organizacyjnym
• kontrola poprawności wprowadzania danych i mechanizm korygowania
• kontrola aktualności linków i innych zapisów w polach podstawowych DC
• mechanizm unikania dublowania opisów
• Założenia techniczne
• baza danych i interfejs wyszukiwawczy – w oparciu o TOL Technika 
Online Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej
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BazTech, BazTOL - plany
• wzbogacanie rekordów BazTech o 
bibliografie załącznikowe
• wzbogacanie BazTech o pełne teksty 
artykułów (umowy z wydawcami)
• wspólne przeszukiwanie kolekcji w ICM UW 
(docelowo również BazTOL)
• BazTech + BazTOL = portal TECHNIKA dla 
nauki i edukacji (ogłoszony konkurs na 
nazwę ☺)
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